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 زمینه باید آموزشی های نظام بنابراین است. متفاوت یکدیگر با ها آن ترکیب نحوه و میزان فقط برخوردارند، ها هوش انواع از ها انسان همه :هدف و زمینه
 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان خلاق تفکر با چندگانه های هوش بین رابطه تحلیل ،حاضر پژوهش هدف نمایند. فراهم را ها آن پرورش و رشد
 بود.
 میان از که بودند 2202-12 تحصیلی سال در پزشکی علوم دانشجویان کلیه نظر مورد جامعه .بود همبستگی -توصیفی نوعپژوهش حاضر از  :کار روش
 های هوش نامه پرسش دو شامل اطلاعات گردآوری ابزار .شدند انتخاب نمونه عنوان به حجم با متناسب ای طبقه گیری نمونه طریق از نفر 212 تعداد ها آن
 متخصصان توسط محتوایی صورت به ابزارها روایی بود. لیکرت ای درجه پنج مقیاس با الؤس 31 دارای خلاق تفکر نامه پرسش و الؤس 31 شامل چندگانه
 برآورد خلاق تفکر برای 3/18 و چندگانه هوش برای 3/68 ترتیب به ahpla s'hcabnorC ضریب طریق از ابزارها پایایی گرفت. قرار بررسی مورد
 افزار نرم از استفاده با )noissergeR و واریانس تحلیل ای، نمونه تک t ،nosraeP همبستگی (ضریب استنباطی سطح در ها داده تحلیل و تجزیه گردید.
 گرفت. انجام SSPS
 نیهمچن .بود ریاضی و منطقی هوش لفهؤم به مربوط میانگین بالاترین .بود میانگین از بالاتر دانشجویان خلاق تفکر و چندگانه هوش های لفهؤم ها: افتهی
 .شتدا وجود مثبت رابطه خلاق تفکر و چندگانه هوش های لفهؤم بین
 توانند می دانشجویان و آورد فراهم را دانشجویان در خلاق تفکر پرورش های زمینه توان می ،چندگانه های هوش ابعاد رشد به توجه طریق از :یریگ جهینت
 نمایند. ایفا جامعه پیشرفت و رشد در نوآور و خلاق دانشجویانی عنوان به را خود نقش
 دانشجویان خلاق، تفکر چندگانه، هوش :ها کلید واژه
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 مقدمه
 گرا شناخت نظریه یک ،rendraG چندگانه های هوش نظریه
 ترکیب است. لیقا متفاوتی های هوش انسان برای که باشد می
 دیدگاه این در گردد. می فردی های تفاوت به منجر ها هوش این
 و ها آن میزان فقط برخوردارند، ها هوش انواع از ها انسان همه
 های نظام بنابراین است. متفاوت یکدیگر با ها آن ترکیب نحوه
 نظریه نمایند. فراهم را ها آن پرورش و رشد زمینه باید آموزشی
 و شده هوش از گرایانه عمل تعریفی موجب rendraG
 رشد و یادگیری -یاددهی یندهایافر تقویت به همچنین
 نموده کمک گشایی لهأمس و مختلف های توانایی و ها مهارت
 ریاضی، -منطقی کلامی، های هوش از rendraG .است
 طبیعت فردی، میان فردی، درون موسیقایی، جسمانی، -حرکتی
 توانایی ها، هوش این از کدام هر برد. می نام وجودی و گرا
 قابل ها توانایی این کنند. می معرفی را خاصی های مهارت
 .)2( هستند رشد و توسعه شناسایی،
 و دارد نوشتن و خواندن در ریشه ،یزبان و کلامی هوش
 مورد در شود. می ... و نمادین تفکر استعاره، گفتن، قصه شامل
 بالایی سطح در کلامی و زبانی هوش از که افرادی های ویژگی
 مفاهیم از عمیقی درک افراد این که گفت توان می ،برخوردارند
 ارتباط دیگران با ثرؤم طور به توانند می و دارند درس لغات و
 .)1( کنند برقرار
 برای اعداد از استفاده معنای به ریاضی و منطقی هوش
 زندگی در ریاضی کارگیری به اشیا، توصیف و محاسبه
 و بحث ایجاد برای ریاضی قوانین کارگیری به روزانه، شخصی
 و طراحی با مشکلات کردن حل شناسی، زیبایی و منطق تقارن،
 این از دانشمندان و ها دان منطق ها، دان ضیریا است. سازی مدل
 .)0( کنند می برداری بهره هوش
 صورت به جهان درک معنای به فضایی و بصری هوش
 .)6( است ادراک این در تغییر ایجاد و بصری و مکانی
 بدنی، حرکات کنترل توانایی شامل جنبشی و بدنی هوش
 برای بدن از قسمتی یا تمام از استفاده اشیا، با ماهرانه کردن کار
 پردازش و گردآوری خود، پیرامون فضای با تعامل ،لیمسا حل
 های مهارت دیگر و دست و چشم میان هماهنگی و اطلاعات
 .)6( است حرکتی و روانی
 ظهور ها هوش سایر از تر سریع بسیار موسیقایی هوش
 بالایی موزون و موسیقایی هوش از که افرادی کند. می
 آواز دارند دوست و برند می لذت موسیقی زا برخوردارند،
 .)4( بخوانند
 روحی، حالات تمایز و درک توانایی ،فردی میان هوش
 درون هوش .)6( است دیگران احساسات و ها انگیزه مقاصد،
 درک شناسی، خویشتن برای شخص استعداد شامل فردی
 .)6( است خود های انگیزه و ها ترس احساسات،
 بندی طبقه و شناخت در مهارت شامل هگرایان طبیعت هوش
 .)6( است فردی محیط و جانوران و گیاهان مختلف های گونه
 و طبیعت به آموزان دانش گرایانه طبیعت افکار بیشتر
 وقت بیشتر منزل در ها آن شود. می مربوط بیرونی های فعالیت
 آموزان دانش این کنند. می سپری گیاهان و حیوانات با را خود
 زیست محیط از حفاظت عدم یا و حفاظت های شیوه به بیشتر
 .)1( اندیشند می انسان سوی از
 تا است کرده سعی چندگانه های هوش نظریه در rendraG
 سوی آن به را فراگیران استعدادهای و خلاق های توانایی حوزه
 rendraG تئوری بکشاند. معمول ذهنی و هوشی مرزهای
 کند می ایجاد اثربخش و خلاق یاددهی و یادگیری از ای شیوه
 را انفراگیر تدریس های روش تنها نه آن وسیلهه ب تواند می که
 طرح یک در ها آن دادن قرار با را خود ارزشیابی شیوه بلکه
 ذهنی و هوشی مقوله 8 از آموزشی برداری بهره و خلاق درس
 کرد. بازنمایی متفاوت
 بتواند که شود می خلاق هنگامی فرد ،rendraG نظر از
 ای حوزه در را مطالبی و مفاهیم یا و ایجاد و حل را ای لهأمس
 پذیرفته فرهنگ چند یا یک در که رتیصو (به بدیع روش به
 حل درگیر دو هر هوش، و خلاق تفکر کند. خلق شود) می
 طبقه شامل خلاق تفکر اما ؛هستند محصولات تولید و لهأمس
 باهوش تنها فرد در که هست نیز جدید های پرسش از دیگری
 هوش با نظر دو از خلاق تفکر نداریم. را آنبا  رویارویی انتظار
 همکاران ورحیمی  ...با چندگانه های هوش بین رابطه تحلیل
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 یا حوزه یک در همیشه خلاق فرد که آن اول ؛است متفاوت
 عام، طور به تواند نمی فرد و کند می عمل صنعت یا رشته
 دارای که افرادی که آن دوم شود. تلقی خلاق غیر یا خلاق
 فقط لهأمس اما ؛دهند می هیارا بدیع چیزی ،هستند خلاق تفکر
 متفاوت تنها که کاری انجام چرا که ؛نیست تازه چیز هیارا
 .)8( است آسان مواقع از سیاریب باشد،
 شده مطرح خلاق تفکر مورد در متفاوتی های نظریه تاکنون
 از عبارت خلاق تفکر یندافر کلی، توافق اساس بر و ستا
 به ها آن ترکیب و گذشته های تجربه و افکار استخراج توانایی
 تفکر که است معتقد drofliuG .)2( است بدیع های شیوه
 یری،پذ انعطاف سیالی، به که واگراست تفکر مستلزم خلاق،
 به خلاق تفکر که جا آن از اما .)32( دارد تأکید بسط و اصالت
 نشانگان یک صورت به را آن شود، می بیان مختلف های شیوه
 نظیر مختلف عوامل از متأثر که گیرند می نظر در ای مجموعه یا
 عوامل اجتماعی، های محیط ژنتیکی، آرایش شخصیت،
 .)22( است فرهنگ و شناختی زیست
 است ذهنی توانایی خلاق، تفکر که گفت توان یم ،واقع در
 صورت به و دارد وجود ها انسان همه در به طور تقریبی که
 جا این در بنابراین .)12( شود می ظاهر نو و جدید اثر یک
 خلاق تفکر و هوش بین تعامل« که آید پیش الؤس این شاید
 تفکر آیا« ،»چیست؟ خلاق تفکر تولید أمنش« ،»است؟ چگونه
 آیا« و» مرتبطند؟ یکدیگر با انهچندگ های هوش و خلاق
 یا و آمدن وجود به در چندگانه های هوش گفت توان می
 ».ثرند؟ؤم خلاق تفکر افزایش
 هوش گوناگون انواع میان دریافت تحقیقی در شریفیپاشا
 همبستگی هوش، انواع از هریک با مرتبط دروس با چندگانه
 هوش گوناگون انواع میان دارد. وجود متوسط و دار یمعن
 .)6( نگردید مشاهده یتفاوت پسران و دختران چندگانه
 زبان معلمان موفقیت بین که دادند نشان معاونیان و پیشقدم
 موسیقایی و اجتماعی زبانی، های هوش و تدریس در سیانگلی
 موفقیت بین ارتباط اما دارد. وجود داری یمعن رابطه آنان
 و جنسیت بین نیست. دار یمعن آنان های هوش دیگر و معلمان
 تدریس، در آنان موفقیت نظر نقطه از معلمان چندگانه هوش
 .)02( ندارد وجود داری یمعن تفاوت
 -منطقی هوش وضعیت که دادند نشان شیرسوار و قورچیان
 طبیعت فضایی، -دیداری فردی، بین جنبشی، -بدنی ریاضی،
 در 8 منطقه اسلامی آزاد دانشگاه مدیران در وجودی و گرایانه
 .)62( دارد قرار مطلوبی حد
 های هوش از آموزان دانش برخورداری میزان داد نشان قنبری
 و متوسط از بالاتر حد در فردی، روند و کلامی فردی، برون
 نسبت دختر آموزان دانش بود. متوسط حد در ها هوش سایر در
 فردی، درون تصویری، هوش از یدار یمعن طور به پسر به
 استفاده میزاندر  بودند. برخوردار بیشتری فردی برون و کلامی
 سنوات سن، جنسیت، لحاظ به چندگانه های هوش از دبیران
 .)62( نشد مشاهده دار یمعن تفاوت ت،تحصیلا و خدمت،
 های رشته بین که رسید نتیجه این  به تحقیقی در آبادی فیض
 میزان از فیزیک ریاضی رشته آموزان دانش ،مختلف تحصیلی
 دیگر های رشته به نسبت بیشتری منطقی و فضایی هوش
 های رشته بین در هوش و رشته همخوانی این اما برخوردارند.
 و کار و ای حرفه و فنی انسانی، لومع تجربی، (علوم دیگر
 .)42( نشد مشاهده دانش)
 هیجانی هوش بین که داد نشان تحقیقی در دوست رنج
 آموزان دانش خلاق تفکر پرورش با آن های مؤلفه و معلمان
 به هاشمی .)12( دارد وجود داری یمعن قوی و مستقیم رابطه
 هنر، دانشجویان در خلاقیت و هیجانی هوش رابطه بررسی
 پژوهش نتایج پرداخت. مازندران دانشگاه پایه علوم و یاتادب
 تحصیلی های گروه دانشجویان دار معنی تفاوت نبود از حاکی
 با مرتبط نتایج بود. خلاقیت و هیجانی هوش در پژوهش مورد
 و هیجانی هوش همبستگی فقدان از حاکی نیز همبستگی
 .)82( است بوده خلاقیت
 یلتحل نتایج نیزو عبدالمالکی  رهنمادر پژوهش 
 هوش متغیرهای از یک هر سهم تبیین منظور به noissergeR
 تحصیلی پیشرفت بینی پیش در تفکیک به خلاقیت و هیجانی
 ،»پذیری انعطاف« ،»سیالی« متغیرهای ترتیب به که داد نشان
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 را سهم بیشترین »خودآگاهی« و »خودانگیزی« ،»ابتکار« ،»بسط«
 خلاقیت و انیهیج هوش بین کهوی بیان داشت  دارند.
 ها آن تحصیلی پیشرفت بینی پیش در پسر و دختر دانشجویان
 .)22( ندارد وجود داری یمعن تفاوت
 و خلاقیت در هیجانی هوش نقش بررسی در اردکانی
 از جدای سازه دو باید خلاقیت و هوش که دریافت نوآوری
 هوش بین ارتباط اما باشند. ضعیف بسیار ارتباط با یا و هم
 هیجانی هوش و است توجه قابل و مهم لاقیتخ و هیجانی
 اهمیت زیحا بسیار کارکنان خلاقیت پرورش در سازمان مدیران
 هوش بین دریافتند تحقیقی در همکاران و مقدم .)31( است
 .)21( دارد وجود دار یمعن رابطه خلاقیت با هیجانی
 که هستند افرادی جمله از نیز دانشجویان که جا آن از
 است، ثیرگذارأت ها آن تحصیل و زندگی در خلاق تفکر داشتن
 افزایش یا و آمدن وجود به دلایل از یکی گفت توان می آیا
 هوش های لفهؤم باشد؟ چندگانه های هوش آنان، خلاق تفکر
 است؟ انمیز چه به دانشگاه دانشجویان خلاق تفکر و چندگانه
 بصری، منطقی، زبانی، (هوش چندگانه هوش های لفهؤم بین آیا
 و گرایانه طبیعت فردی، درون فردی، میان موسیقایی، بدنی،
 بین آیا دارد؟ وجود رابطه دانشجویان خلاق تفکر و وجودی)
 و معدل با دانشجویان خلاق تفکر و چندگانه های هوش میزان
 رد؟دا وجود رابطه ها آن تحصیلی مقطع
 
 کار روش
 تفکر و چندگانه های هوش رابطه تحلیل به حاضر تحقیق
 نظر از و کاربردی هدف نظر ازآن  روش پرداخت و خلاق
 کلیه شامل نظر مورد جامعه .بود همبستگی -توصیفی ،اجرا
 تحصیلی سال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان
 نفر 212 ،ها آن میان از که بود نفر 62812 تعداد به 2202-12
 پژوهش، این در که جا آن از .شدند انتخاب نمونه عنوان به
 مقدماتی مطالعه یک انجام بود، نامعلوم آماری جامعه واریانس
 از نفر 30از این رو،  بود. ضروری دانشجویان از تعدادی روی
 ها نامه پرسش و شدند انتخاب تصادفی صورت به دانشجویان
 به مربوط های داده استخراج از پس .شد توزیع ها آن بین در
 نمونه حجم ،واریانس برآورد پیش و گروهاین  های پاسخ
 دست به نفر 212مربوط،  فرمول از استفاده با پژوهش آماری
 با متناسب ای طبقه گیری نمونه روش از ،حاضر تحقیق در آمد.
 شد. استفاده حجم
 ،پژوهش این در که بود نفر 212 شده برآورد نمونه حجم
 نرخ که این به توجه با شد. داده برگشت نامه پرسش 612 تعداد
 بر آماری تحلیل و تجزیه ،بود 3/12 ها نامه پرسش بازگشت
 سطح و آماری توان و گرفت انجام آزمودنی 612 روی
 از آن کفایت و محاسبه مقدماتی تحلیل از پس داری یمعن
 گردید. برآورد 3/18 ،آزمون توان طریق
 گردید: استفاده نامه پرسش دو از پژوهش این در
 با الؤس 31 شامل نامه پرسش این چندگانه: های هوش الف)
 کلامی/ (هوش لفهؤم 2 قالب در لیکرت ای درجه پنج مقیاس
 هوش فضایی، بصری/ هوش ریاضی، منطقی/ هوش زبانی،
 هوش فردی، میان هوش موسیقایی، هوش جنبشی، بدنی/
 مقیاس با وجودی) هوش و گرایانه طبیعت هوش فردی، درون
 میانگین با مخالفم) کاملاً تا موافقم (کاملاً لیکرت ای درجه پنج
 .بود 0 فرضی
 ،خلاق تفکر ساخته محقق نامه پرسش خلاق: تفکر ب)
 تا موافقم (کاملاً لیکرت ای درجه پنج مقیاس با الؤس 31 دارای
 .بود مخالفم) کاملاً
 و تاداناس توسط محتوایی صورت به ابزارها، روایی
 طریق از ابزارها پایایی گرفت. قرار بررسی مورد متخصصان
 گردید. محاسبه ahpla s'abnorC ضریب
 ،3/68 کلی طور به چندگانه هوش نامه پرسش پایایی ضریب
 ،3/18 بصری ،3/18 منطقی ،3/28 کلامی هوش تفکیک به و
 فردی درون ،3/62 فردی میان ،3/22 موسیقایی ،3/28 بدنی
 3/18 خلاق تفکر و 3/32 وجودی ،3/88 گرایانه طبیعت ،3/38
 از حاکی و دار یمعن α=  3/23 سطح در که گردید برآورد
 دو در ها داده تحلیل و تجزیه .بود گیری اندازه ابزار بالای پایایی
 و معیار) انحراف و میانگین درصد، (فراوانی، توصیفی سطح
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 تحلیل ای، نمونه تک t ،nosraeP همبستگی (ضریب استنباطی
 SSPS افزار نرم از استفاده با )noissergeR و واریانس
 گرفت. انجام) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS(
 
 ها یافته
 پسر و 81  دختر دانشجویان فراوانی نمونه، اطلاعات بر بنا
 مقطع ،21 کارشناسی مقطعدر  دانشجویان بود. درصد 11
 همچنین .ندبود درصد 11 دکتریمقطع  و1 ارشدکارشناسی 
داشتند  )درصد 16( 42-82 بین معدل دارای دانشجویانبیشتر 
 .بود )درصد 2( 62 زیر معدل به مربوط تعداد کمترین و
 دانشجویان در خلاق تفکر و چندگانه هوش های مؤلفه -2
 است؟ میزان چه به اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
 تفکر و چندگانه هوش های لفهؤم دهد که می نشان 2 جدول
 .بوده است )0( فرضی میانگین از بالاتر دانشجویان خلاق
 به ریاضی و منطقی هوش لفهؤم به مربوط میانگین بالاترین
 .بود 0/28 میزان
 خلاق تفکر و چندگانه های هوش میانگین مقایسه .2 جدول
 Pمقدار  t معیار انحراف ±میانگین  آزادی درجه متغیر
 > 3/233 6/07 0/41 ± 3/24 612 زبانی کلامی/ هوش
 > 3/233 62/13 0/28 ± 3/16 612 ریاضی منطقی/ هوش
 > 3/233 62/60 0/16 ± 3/16 612 فضایی بصری/ هوش
 > 3/233 12/04 0/04 ± 3/16 612 جنبشی بدنی/ هوش
 > 3/233 1/12 0/66 ± 3/21 612 موسیقایی هوش
 > 3/233 22/10 0/06 ± 3/16 612 فردی میان هوش
 > 3/233 22/81 0/06 ± 3/26 612 فردی درون هوش
 > 3/233 32/48 0/66 ± 3/64 612 گرایانه طبیعت هوش
 > 3/233 22/16 0/31 ± 3/38 612 وجودی هوش
 > 3/233 82/34 0/11 ± 3/66 612 خلاق تفکر
 
 منطقی، زبانی،(هوش  چندگانه هوش های مؤلفه بین آیا -1
 فردی، درون فردی، میان موسیقایی، بدنی، بصری،
 دانشجویان خلاق تفکر و) وجودی و گرایانه طبیعت
 دارد؟ وجود رابطه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
 هوش های لفهؤم همه بین که دهد می نشان 1 جدول
 ضرایب .شتدا وجود مثبت رابطه خلاق تفکر و چندگانه
 فقط چندگانه، های هوش میان ازکه  داد نشان noissergeR
 و فضایی هوش و فردی میان و فردی درون وجودی، هوش
 مدل در و دارند را خلاق تفکر بینی پیش قابلیت ریاضی منطقی
 گیرند. می قرار noissergeR
 
 
 چندگانه هوش های لفهؤم از یک هر noissergeR و همبستگی ضرایب .1 جدول
 gis t ateB B r متغیر
 3/381 3/11 3/413 3/13 3/21 خلاق تفکر و زبانی کلامی/ هوش
 > 3/233 6/10 3/316 3/06 3/24 خلاق تفکر و ریاضی منطقی/ هوش
 3/063 1/63 3/331 3/82 3/40 خلاق تفکر و فضایی بصری/ هوش
 3/346 3/86 3/363 3/63 3/30 خلاق تفکر و جنبشی بدنی/ هوش
 3/341 2/62 3/322 3/43 3/30 خلاق تفکر و موسیقایی هوش
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 > 3/233 6/11 3/336 3/36 3/46 خلاق تفکر و فردی میان هوش
 3/133 0/42 3/330 3/61 3/13 خلاق تفکر و فردی درون هوش
 3/361 2/31 3/332 3/13 3/21 خلاق تفکر و گرایانه طبیعت هوش
 3/363 1/32 3/312 3/32 3/66 خلاق تفکر و وجودی هوش
 
 و معدل با دانشجویان چندگانه های هوش میزان بین آیا -0
 دارد؟ وجود رابطه آنان تحصیلی مقطع
 با چندگانه هوشهمه  بین داد نشان همبستگی ضریب
 به دارد. وجود دار یمعن و مثبت رابطه تحصیلی مقطع و معدل
 افزایش دانشجویان تحصیلی مقطع و معدل چه هر ،عبارتی
 افزایش نیز دانشجویان چندگانه هوش میزان همان به ،یابد
 یابد. می
 مقطع و معدل با دانشجویان خلاق تفکر میزان بین آیا -6
 دارد؟ وجود رابطه آنان تحصیلی
 و معدل با خلاق تفکر همه بین داد نشان همبستگی ضریب
 عبارتی به دارد. وجود دار یمعن و مثبت رابطه تحصیلی مقطع
 به ،یابد افزایش دانشجویان تحصیلی مقطع و معدل چه هر
 یابد. می افزایش نیز دانشجویان خلاق تفکر میزان همان
 دانشجویان خلاق تفکر و چندگانه هوش میزان بین آیا -6
 ؟دارد وجود تفاوت تیجنس حسب بر
 چندگانه های هوش میانگین بین داد نشان t آزمون
 تفاوت α=  3/63 سطح در جنسیت حسب بر دانشجویان
 را داری یمعن تفاوت t آزمون همچنین ندارد. وجود داری یمعن
 نشان جنسیت حسب بر دانشجویان خلاق تفکر میانگین بین
 دهد. می
 
 گیری نتیجه و بحث
 خلاق، دانشگاه است. نوآوری و تیخلاق محل دانشگاه
 دانش تیفیک ارتقای و دیتول کارش هیپا و یآموزش یمکان
 گسترش ها، دانشگاه یاصل کارکرد که نیا به توجه با است.
 را علم شالوده و أمنش و است علم دیتول و دانش مرزهای
 به نسبت مؤسسات نیا برای تیخلاق ؛دهد یم لیتشک تیخلاق
 .)11( دارد شترییب ضرورت ها سازمان ریسا
 که است آن از یحاک نهیزم نیا در مختلف مطالعات جینتا
 پرورش خلاق، تفکر و تیخلاق جادیا در مؤثر عوامل از یکی
 در خلاق تفکر پرورش نیهمچن باشد. یم افراد هوش
 را خود وقوت ضعف نقاط ها آن تا گردد یم باعث ،انیدانشجو
 های استراتژی توانند یم چگونه ندبفهم و دهند صیتشخ بهتر
 امر نیا که دهند گسترش لهأمس حل و رییگ میتصم در را خود
 از این رو، شود. اشتباه ماتیتصم اتخاذ کاهش سبب تواند یم
 و چندگانه های هوش بین رابطه تحلیل حاضر پژوهش هدف
 بود. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان خلاق تفکر
 خلاق تفکر و چندگانه هوش های لفهؤم داد نشان 2 جدول
 میانگین بالاترین است. )0( فرضی میانگین از بالاتر دانشجویان
 این د.بو 0/28 میزان به ریاضی و منطقی هوش لفهؤم به مربوط
 علاقه مورد های موضوع از علوم و ریاضی دهد می نشان
 که فکری کلمش لیمسا حل یا بازی از ؛است دانشجویان
 گیری، اندازه از ؛برند می لذت ،است منطقی تفکر مستلزم
 برای علوم و ریاضی و برند می لذت لیمسا تحلیل و بندی دسته
 در است. تاریخ و اجتماعی علوم انگلیسی، از تر راحت ها آن
 صرف از دانشجویان دهد می نشان ها یافته خلاق تفکر زمینه
 حل برای اغلب برند، می لذت جدید های ایده روی خود وقت
 یک حل در آورند، می عمل به زیادی تلاش مشکلات و لیمسا
 های شیوه از و کنند می پیروی صحیح های رویه از خاص،  لهأمس
 کنند. نمی استفاده  لهأمس حل برای تکراری
 رسواریش و قورچیان تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتیجه
 رسواریش و قورچیان باشد. می همسو )62( قنبری و) 62(
 بین جنبشی، /بدنی ،ریاضی /منطقی هوش وضعیتکه  دریافتند
 مدیران در وجودی و گرایانه طبیعت فضایی، /دیداری فردی،
 همکاران ورحیمی  ...با چندگانه های هوش بین رابطه تحلیل
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 .)62( دارد قرار مطلوبی حد در 8 منطقه اسلامی آزاد دانشگاه
 های هوش از آموزان دانش برخورداری میزان داد نشان قنبری
 و متوسط از بالاتر حد در فردی، درون و کلامی فردی، رونب
 .)62( بود متوسط حد در ها هوش سایر در
 هوش های لفهؤم همه بینکه  دهد می نشان 1 جدول
 هر ،عبارتی به دارد. وجود مثبت رابطه خلاق تفکر و چندگانه
 به ،باشد بیشتر دانشجویان میان در چندگانه های هوش چه
 افزایش ها آن میان در خلاق تفکر و خلاقیت میزان اندازه همان
 بضرای از ها هوشاین  خصوص در که دانشجویانی و یابد می
 هستند. تر خلاق باشند، برخوردار بالاتری
 چندگانه، های هوش میان از داد نشان noissergeR ضرایب
 و فضایی هوش و فردی میان و فردی درون وجودی، هوش
 مدل در و دارند را خلاق تفکر بینی پیش قابلیت ریاضی /منطقی
 که گفت توان می ،اساس این بر گیرند. می قرار noissergeR
 یها هوش به زیادی حد تا دانشجویان خلاق تفکر و خلاقیت
 این ،نظریه این پشت در پنهان عقیده است. مربوط چندگانه
 به را شده پیشنهاد های هوش تک تک فرد هر که است
 است مؤثر ها آن پرورش در آموزش و دارد مختلف های اندازه
 جادیا برای دییکل و مهم عامل ها، هوش نیا پرورش و
 .)01( رود یم شمار به زین خلاق ادافر شناخت و تیخلاق
 از را چیزها کنند می سعی بالا فردی برون هوش دارای افراد
 و اندیشند می چگونه ها آن بفهمند تا ببینند دیگر های آدم دیدگاه
 احساسات، درک در ای العاده خارق توانایی کنند. می احساس
 وبیخ خیلی یها دهنده سازمان ها آن دارند. ها انگیزه و مقاصد
 استفاده کلامی غیر هم و کلامی های مهارت از هم و هستند
 خلاق به خود این که کنند برقرار ارتباط دیگران با تا کنند می
 کند. می کمک فرد بودن
 احساسات کنند می سعی فردی درون هوش دارای افراد
 را خود قوت و ضعف نقاط و دیگران با روابط رویاها، درونی،
 تصاویر با که دارند تمایل فضایی هوش ایدار افراد کنند. درک
 یک دارند نیاز اطلاعات آوردن دست به برای و کنند فکر
 ها، نقشه به کردن نگاه از ها آن کنند. ایجاد واضح ذهنی تصویر
 آید. می خوششان فیلم و ویدیو تصاویر، نمودارها،
 استدلال قدرت و کنجکاوند ریاضی هوش دارای افراد
 دارند. زیادی
 و شناخت در مهارت دارای ،وجودی هوش دارای دافرا
 هستند. محیط و جانوران گیاهان، مختلف های گونه بندی طبقه
 فرد شدن خلاق باعث ها هوش این از کدام هر نسبی وجود
 کند، می کمک فرد بودن خلاق به استدلال قدرت گردد. می
 است. ثرؤم افراد خلاقیت در ها رنگ و گردی طبیعت و طبیعت
 پرورش در مهمی نقش هم تصورات و خیالات پردازی،رویا
 دارد. افراد خلاق تفکر و خلاقیت
 هوشموارد  همه بینکه  داد نشان یهمبستگ بیضر
 دار یمعن و مثبت رابطه تحصیلی مقطع و معدل با چندگانه
 حل مهارت عنوان به هوش که نیا به توجه با دارد. وجود
 فیتعر یانتزاع لیمسا به پرداختن و یریادگی ییتوانا و لهأمس
 به که یانیدانشجو و بود انتظار قابل جهینت نیا ،است دهیگرد
 ،باشند برخوردار چندگانه یها هوش نیا از کدام هر از نسبت
 هستند. برخوردار یبالاتر یلیتحص شرفتیپ از نسبت نیهم به
 و معدل با خلاق تفکر بین داد نشان یهمبستگ بیضر
 نیا نییتب در دارد. وجود دار یمعن و مثبت رابطه تحصیلی مقطع
 هب توجه با خلاق انیدانشجو که گفت توان یم ،یپژوهش افتهی
 ادراک و بالاتر سطح یریادگی یندهایافر مانند ییها یژگیو
 از بالاتر یدرک و دهند می لیتحص به یشتریب تیاهم تر، عیوس
 از و دارند خلاق ریغ انیدانشجو به نسبت یدرس موضوعات
 هم و دهند یم نشان خود از یشتریب تلاش هم ،رو  نیا
 تر قیعم گرانید به نسبت انیدانشجو از دسته نیا یریادگی
  داشت. خواهند یبهتر یلیتحص عملکرد ،جهینت در است؛
 واحدهای و دروس چون ،بالاتر مقاطع در نیمچنه
 و کند یم جادیا دانشجویان برای بیشتری چالش دانشگاهی
 بیشتر د،ینما یم گوناگون لیمسا حل درگیر دایم را آنان ذهن
 کرد. خواهد کمک آنان خلاق تفکر شکوفایی به
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 چندگانه های هوش میانگین نیب داد نشان t آزمون
 .نداشت وجود داری یمعن تفاوت تیجنس حسب بر دانشجویان
 خلاق تفکر میانگین بین را داری یمعن تفاوت t آزمون همچنین
 .داد نشان جنسیت حسب بر دانشجویان
 شود، می محسوب آدمیه خصیص یک خلاقیت که جا آن از
 استعداد لحاظ از افراد های تفاوت علت به گفت توان می
 این البته دارند. نیز متفاوتی خلاقیت متفاوت، هوش و یادگیری
 آزادی چون عواملی که کرد تبیین چنین توان می را ها تفاوت
 در آنان بیشتر حضور و محیط دستکاری در پسران بیشتر
 این باعث است ممکن ،دختران به نسبت اجتماعی های موقعیت
 نتایج باشد. ها آن خلاق تفکر و خلاقیت میزان در فاختلا
و  پیشقدم ،)6( شریفیپاشا تحقیق نتایج با حاضر تحقیق
 تحقیق نتایج با و دارد همسویی) 62قنبری ( و )02(معاونیان 
 باشد. می ناهمسو )22( و عبدالمالکی رهنما
 بر فردی درون هوش نظر از دختران دریافتشریفی پاشا
 رب فضایی /دیداری هوش نظر از پسران و دارند برتری پسران
 جنس دو میان ،هوش انواع دیگر نظر از .دارند برتری دختران
 .)6( نشد مشاهده یدار یمعن تفاوت
 چندگانه هوش و جنسیت بین دریافتند معاونیان و پیشقدم
 داری یمعن تفاوت تدریس، در آنان موفقیت نظر نقطه از معلمان
 .)02( ندارد وجود
 به ،چندگانه های هوش زا دبیران استفاده میزان در قنبری
و  رهنما .)62( دکرن مشاهده یدار یمعن تفاوت جنسیت لحاظ
 و دختر دانشجویان خلاقیت بین که ندداد نشانعبدالمالکی 
 داری یمعن تفاوت ها آن تحصیلی پیشرفت بینی پیش در پسر
 .)22( ندارد وجود
 نظام جمله از آموزشی های نظام از بسیاری در کلی، طور به
 مورد ،ریاضی /منطقی هوش و زبانی هوش ایران، آموزشی
 مانند هایی فعالیت در که دانشجویانی گیرد. می قرار تأکید
 دستی، کارهای طراحی، موسیقی، ترسیمی، هنرهای نقاشی،
 به بر که- اجتماعی ارتباطات و نمایشی های فعالیت ورزش،
 به درخشند، می -استوارند چندگانه هوش انواع دیگر کارگیری
 شوند. نمی تقویت و تشویق کافی اندازه
 نظام گوناگون ابعاد در rendraG چندگانه هوش نظریه
 آموزشی مواد تهیه و تدوین درسی، ریزی برنامه مانند آموزشی
 مطرح را اساسی تحول ،یادگیری و یاددهی های روش و
 انواع همه از دانشجویان همه ،نظریه این اساس بر کند. می
 انواع از نوع چند یا یک در اما برخوردارند، چندگانه هوش
 ها آن یادگیری، های موقعیت در و یابند می بیشتری رشد هوش،
 دهند. می قرار استفاده مورد بیشتر را
 به که است آن نظریه این برجسته های ویژگی از یکی
 آموزش های روش بر تأکید جای هب که شود می توصیه تاداناس
 و نوع حسب بر ریاضی، /منطقی و زبانی هوش بر مبتنی سنتی
 از دانشجویان شناختی های ویژگی و درسی مطالب محتوای
 کنند. استفاده یادگیری های کانال یا مسیرها و ها روش انواع
 بخواهند دانشجویان از اقتصاد، درس تدریس در برای مثال
 با زبانی)، (هوش بخوانند دقت به را تقاضا و عرضه قانون
 و ببندند کار به را قانون این ریاضی های فرمول عددی های مثال
 و اصول ریاضی)، /منطقی (هوش کنند استدلال ها آن مورد در
 و اصول فضایی)، (هوش دهند نشان نمودار با را درس قواعد
 اجتماعی های تعامل و روابط در را تقاضا و عرضه قواعد
 .... و فردی) بین (هوش کنند مشاهده
 از استفاده ،یآموزش امکانات ،یآموزش دروس در تنوع
 هر ارتباط ،یعلم تحقیقات اجرای امکان و یپژوهش یها روش
 مواردی جمله از جامعه و یصنعت مراکز با ها دانشگاه بیشتر چه
 خلاقیت و خلاق تفکر افزایش در سزایی به تأثیر که هستند
 د.ندار دانشجویان
 و چندگانه هوش میزان بررسی امکان حاضر پژوهش در
 میان رابطه تأیید گردید. فراهم دانشجویان در خلاق تفکر
 هوش از ابعادی یا بعد شناسایی و تفکرخلاق و چندگانه هوش
 ولانؤمس به دارد، تفکرخلاق با را ارتباط بیشترین که چندگانه
 به توجه با تا کند می کمک آموزشی نظام کاران اندر دست و
 تفکر رشد های زمینه چندگانه، هوش ابعاد بودن رشد قابل
لیلحت هطبار نیب شوه یاه هناگدنچ اب...  یمیحرو ناراکمه 
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قلاخ رد نایوجشناد ار مهارف دنیامن ات نایوجشناد دنناوتب شقن 
دوخ ار هب ناونع ینایوجشناد قلاخ و روآون رد دشر و 
تفرشیپ هعماج و تیقفوم رد یگدنز افیا .دنیامن 
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Background & Objective: All humans have various kinds of intelligences, only the amount and 
method of their combination differs. Thus, educational systems should provide the foundation for 
the development of these intelligences. The main purpose of this research was the analysis of the 
relationship between multiple intelligences and creative thinking among students of Isfahan 
University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: The present research was a descriptive correlative study. The statistical population of 
the research included all students of the 2012-2013 academic years, from among which 129 were 
selected by random stratified sampling method. The data collection tools consisted of the Multiple 
Intelligences Questionnaire with 70 questions and the Creative Thinking Questionnaire with 20 
questions based on a 5-point Likert scale. Content validities of the questionnaires were confirmed 
by experts. The reliability coefficients of the Multiple Intelligences Questionnaire and the Creative 
Thinking Questionnaire were obtained through Cronbach's alpha as 0.84 and 0.87, respectively. 
Collected data was analyzed through inferential statistics (correlation coefficient, Student's t-test, 
variance analysis, and regression analysis) using SPSS software. 
Results: Research findings revealed that mean of multiple intelligences and creative thinking 
components of the students were higher than average. The highest mean was related to the rational 
and mathematical intelligence. Moreover, there was a positive relationship between the 
components of multiple intelligences and creative thinking. 
Conclusion: Through the growth of multiple intelligences components, the grounds can be set for 
the growth of creative thinking in students, and thus, students can play their role as creative and 
innovative students in the development and growth of society. 
Key Words: Multiple intelligences, Creative thinking, Students 
